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ABSTRAKSI 
 
Kejahatan kebanyakan terjadi pada wanita, karena secara umum wanita 
lebih lemah dari laki-laki. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
kejahatan yang tidak diinginkan, misalnya mengikuti beladiri, menyewa 
bodyguard, tidak pergi sendirian dan sebagainya. Alasan pemilihan bela diri krav 
maga dibanding beladiri lain, karena ada banyak keuntungan yang dimiliki oleh 
krav maga. Beberapa keuntungan Krav Maga adalah Krav Maga untuk semua, 
teknik-teknik Krav Maga dirancang untuk menjadi efektif terlepas dari seseorang 
ukuran, kekuatan atau jenis kelamin. Tidak seperti seni bela diri lain yang 
bergantung pada kemampuan atletik seseorang, Krav Maga didasarkan pada 
prinsip-prinsip ilmiah tempur. Krav Maga tidak memerlukan waktu bertahun-
tahun untuk mencapai pembelaan diri yang profesional.Krav maga merupakan 
salah satu alternatif pembelaan diri untuk wanita yang dapat digunakan untuk 
mengantisipasi kejahatan di tempat umum misalnya penodongan, pemerkosaan 
dan penyerangan. Oleh karena itu, berdasarkan masalah-masalah di atas, maka 
dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu wanita untuk mengetahui teknik-
teknik dasar dari krav maga. Aplikasi ini menggunakan fitur multi angle video 
sehingga membuat pengguna mengerti gerakan krav maga. Aplikasi ini juga 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya dan diperankan oleh 
wanita. Aplikasi ini sudah melalui proses uji coba  dan evaluasi. Dari hasil uji 
coba, membuktikan tidak ada kesalahan yang terjadi di dalam aplikasi. Dari hasil 
evaluasi juga disimpulkan bahwa aplikasi ini membantu pengguna untuk 
memahami kejahatan apa saja yang terjadi pada wanita.  
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